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50 50  Traduccion propia de Heidi ZUCKERMAN, directora del Aspen Art Museum : 
“Ban should be admired as a creative genious as well as an innovative and fearless 
advocate for those in need… His dual concerns and commitments to both 
enviromental and humanitarian efforts first drove him to desing and implement 
temporary shelters” en S. BAN y otros (2014): Op. Cit., p.8 
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